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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.





1. (a) Pertimbangkan pasangan tindak balas setengah berikut:
I JrK 001 ]
Al3* + 3e





(i) Tunjukkan tindak balas yang berlaku di anod dan di katod.(ii) Tuliskan tindak balas keseluruhan bagi sel garvani di atas.(iii) Tuliskan tatatanda sel bagi sel ini.
(iv) Kira nilai Eor.r , dan nyatakan samada tindak balas berlaku densan
spontan atau tidak.
(10 markah)




JIka25.5 gzinkdan 30.5 g sulfur dicampurkan,
(i) berapakah berat zink sulfida yang akan terbentuk?(ii) bahan yang manakah menjadi bahan penghad?(iii) berapakah berat bahan lebihan yang tertinggal apabila tindak balas
selesai?
J.A.R. : Zn:65.39 . S: 32.07
(10 markah)
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(b) Kobalt mempunyai nombor atom^27 dan konfigurasi elekhon pada keadaan
asas bagi kobart ialah 1s22s22p63s23p6-30n. errui*ur, bilangan elektron yangterdapat dalam orbitar atom kobartpadakeadaan asas berikut:
(i) l:2 ,ne: *2
(i1) m/ : 1
(iii) n:3
(6 markah)
























(a) Grafit merupakan.bahan yang lembut dan boleh mengalirkan elektrik denganbaik, sedangkan intan ialah bahan yang sangat keras dan bukan pengalir
elektrik. Berdasarkan ini
(i) lukiskan struktur grafit dan intan(ii) jelaskan kenapa terdapatperbezaan ini.
(8 markah)








(c) Struktur bagi kedua-dua molekul etanol dan dimetil eter serta takat didih




Takat didih = 78.5oC Takat didih : -23oC





(ii) Van der Waal
Nyatakan keadaan di mana penyimpangan dari
teranskan.
gas unggul ini berlaku dan
(10 markah)
(b) Campuran gas terdiri dari 6.00 g Oz, 8.00 g COz dan X g N2 telah dimasukkan
ke dalam bekas 20.0 L dan memberikan jumlah tekanan sebanyak 775 ton.
Dengan anggapan ketiga-tiga gas ini tidak bertindak balas, kira
(i) jumlah bilangan mol gas di dalam bekas(ii) berat gas nitrogen di dalam bekas(iii) tekanan separa setiap gas.
J.A.R.: O: 16.00 . C: 12.01 N: 14.01
(10 markah)
5. (a) Sebanyak 35.5 g sulfur dilarutkan ke daiam 100 g karbon disulfida dan
membentuk satu larutan dengan takat didih 49.48oC. Takat didih karbon
disulfida :46.23oC dan Ka :2.35oC m-l . Kira iisim molekul sulfur.
(10 markah)
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(b) Kafeina dengan jisim moleku|194.2 g mol-l ialah satu stimulan yang terdapatdi dalam kopi, teh dan koko. Kira formula molekul kafeina jiti teroapat
49.50% c, 5.20yo H, z8.90yo N dan 16.40% o (mengikut jisim) di dalam
sebatian itu.
J.A.R.: C:12.0L , H: 1.00 , N: 14.00 , O: 16.00
(10 markah)
6. (a) Satu elektron beralih dari paras tenaga n:5 ke paxas tenaga n:2 dalam satu
atom hidrogen dengan memancarkan tenaga. Kira:
(i) Tenaga yang dipancarkan(ii) Frekuensi v(iii) Panjang gelombang
Dalam siri apakah pancaran ini berlaku?
(10 markah)
(b) Suatu larutan akueus kuprum(Il) sulfat, telah dielektrolisis dengan
menggunakan elektrod-elekhod platinum. Hasil elektrolisis ini tetatr
membebaskan gas oksigen dari salah satu elektrod.
(D Tulis persamaan tindak balas di anod.
(ii) Apakah perubahan yang drjangkakan berlaku pada setiap eiektrod dan
kepekatan CuSO+ pada anod?





























6.022 x 1023 mol_l
96,500 C mol-l, atau coulomb per mol, elektron
4.80 x 10-ro esu
1.60 x 10-le C atau coulomb
9.11 x 10-28 g
9.11 x 10-3rkg
1.67 x l0e4 g
1.67 x l0a7 kg
6.626 x 10,27 erg s
6.626 x 10-3aJs
3.0 x 10lo cm s-l
3.0x 108ms-l
9.314 kPa dm3 mol_lK_r
8.314 x 107 erg K-t mol-I
8.314 J K-r mol-l
82.05 cm3 atm K-l mol-l
0.0821 liter atm K-r mol-r
1.987 cal K-l mol-l
1 torr
2.3037
Angkatap Boltzmann 1.3g0 x 10-16 erg I(-1 molekul-r






1.013 x 106 dyn cm-z
101,325 N m-2
I mmHg
0.0591 V, atau volt, pada 25JC
760ton: 101.325kpa
1A :10-scm
Pico : I0-2
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